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知识经济时代的挑战 进行了深入探讨 全文共分五章  
第一章 人力资本理论  简要介绍了人力资本理论的发展概况和基本概 
念 论述了人力资本在经济发展中的作用 人力资源开发的现实意义  
第二章 人力资源开发现状分析 简述了我国人力资源开发的现状及其 
所面临的困境 然后分别从劳动者的产业结构分布 年龄结构分布 文化程度结
构分布三个角度对 1990-1997 年间福建省的人力资源开发现状进行分析 并在此
基础上讨论了福建省的就业结构和就业趋势  
第三章 人力资源开发与经济增长的定性分析 本章将复杂的社会经济 
系统简要划分为经济发展子系统 人力资源开发子系统和人口子系统 并从系统
科学的角度定性分析了各子系统之间的相互关系与作用  
第四章 人力资源开发与经济增长的定量分析    首先简要介绍比较了舒 
尔茨 丹尼森的测算教育经济收益的方法 然后利用总课时数简化法和能力函数








      
 











The relationship between human resource development and economy increase 













paper, ahead item are discussed by quality and quantity method of system theory.  
This thesis is composed of 5 chapters. 
 
Chapter I     Introduction. The human capital theory is briefly introduced, 
with its development and basic definitions, then the usage of human capital in 
economy improvement and important significance. 
 
Chapter     Analysis of human resource development actuality.  
Firstly, the actuality and trouble of China; secondly, the analysis of Fujian province 
are discussed; thirdly, the employment construction and tendency of Fujian. 
 
       Chapter    Quality analysis of human resource development and 
economy increase. Within this chapter, social economy system is divided into 
economy evolvement system, human resource development system and population 
system. And the relationship of three is analyzed with the system theory. 
 
       Chapter     Quantity research of human resource development and 
economy increase. Methods of Schultz and Denison are briefly introduced; then the 
contribution of education to economy is counted by the total hour reductionism 
method and ability function method. Then a new human capital-economy increase 
model is proposed.  
 
       Chapter   Develop human resource and meet challenge of knowledge 
economy. The basic definition and theory of knowledge economy are stated, and some 
suggestion and strategy are proposed. 
 
       Finally, the main efforts of this paper are summed up together with the 
questions remain for further investigation. 
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近代庸俗经济学家马歇尔 经济学的创始人亚当 斯密在 国富论 中 把全体
国民具有的有用能力 体力 脑力 都看成是社会资本的一部分 此后 有少数
经济学家也注意到并继承了这种思想 然而 他们受其时代的局限 都没有对这






学家 他指出 资本具有两种形式 一种是物质资本 另一种是人力资本 前者
体现在物质产品上 后者体现在劳动者身上 二者都对经济发展起着重要作用
人力资本是通过投资形成的 并于 1960 年首次提出 人力资本投资 的概念
他认为 通过对儿童和成年人的教育 改进他们的营养和健康 通过将劳动力迁
移到就业机会较好的地点 通过降低生育率等各种提高劳动质量的支出可以看成
是一种资本积累的过程 能靠它来提高劳动者的生产率和收入  
特别需要提到的是 舒尔茨采用收益率法测算了人力资本投资中最重要的教




另一位人力资本理论著名研究者是贝克尔 他于 1964 年出版了 人力资本
一书 系统阐述了形成人力资本的各类投资及其产生的收益 建立了一套关于人
力资本形成及分析教育和训练投资回报率的理论 自此以后 把人的知识 技能
健康及其他具有经济价值的人的精神能量看作是人力资本存量 即可以作为现在
和未来产出与收入增长的一个源泉的认识得到了普遍认同 并主导了教育经济学




从本世纪 50 60 年代中期以来 国外人力资源和人力资本理论的研究逐
渐升温 并形成了一个高潮 有关人力资源和人力资本理论的论文和专著的数量
呈指数级增长 随着这一领域研究的深入 一些新兴的经济学分支学科正在迅速



















是人们为接受教育 包括正规教育和职业技术教育 所作的投资 广义的人力资
本 除了教育投资外 还包括为保障身心健康 为获得劳动市场信息 为流动到




3 人力资本是不可见的 能观察到的是人力资本的效果 






— — 自然资源 而是最活跃 最积极的主动性的生产要素 即它是积累与创造物





力资源 才是最宝贵的财富 才是一个国家或地区发展的最大资源 教育 培训
是人力资源开发的基本形式 也是人力资源开发的核心 人力资源既在开发过程
中提高 又在利用中增殖  
 
 
1 . 3 人力资源在经济发展中的作用 
 
 经济发展不是孤立进行的 也不是凭空发展的 一定的人力资源 自然资源
经济资源是经济发展的一般要求 也是经济发展不可缺少的前提和条件 在经济





人口数量对经济发展既有积极作用 也有消极作用 一方面 一定数量的人
口是相应人力资源得以形成的基础 人口的增长既可以为刺激经济发展提供必要
的劳动力 又可以为达到较高的经济产出水平提供必要的消费需求 另一方面
过多的人口又会阻碍经济发展 1 人口的过快增长会降低人均收入水平 2














论 生产要素包括劳动者 劳动工具和劳动对象三个部分 人力资源的开发一方
面可以直接改善劳动者的素质另一方面可创造更多的技术发明作用于劳动对象
从而产生多方位的生产增长和经济效益 同时 人力资源投资的增加能使劳动者
在生产过程中的组织 协调 适应和创新能力增强 从而使生产规模有可能建立
在更大 更安全 更有效的基础上 进一步提高生产的经济效益  
 
2.人力资源开发导致经济收益递增 
人力资源是一种 活 的 能动的智力资源 其使用过程是伴随着知识增





资本积累是经济发展的最强大的推动力 同时 人力资本的增强 还使劳动者在
生产过程中的组织 协调 适应和创新能力增强 从而使生产规模有可能建立在






济的作用 一是劳动力素质的提高 且后一因素被认为是最主要的因素  
 
4.高素质的劳动力可以提高外资的利用效益 
 在世界经济一体化趋势日益加深的今天 一个国家是否具有资源 资本 






效果的不同 50 年代以后 一些发展中国家大量吸收外国资本却并没有产生理
想效果 其根本原因就在于 发展中国家教育落后 劳动者的生产技术水平和管
理水平低下 没有能力消化先进的技术 因此 这些国家的资本吸收能力低 反
观二战中遭受严重创伤的日本和西欧 由于有高素质的人力资源进而拥有强大的
技术吸纳能力 在战后利用外资方面却取得巨大成功  
在一般地认识到人力资本对经济发展的上述作用后 还应当看到这种作用具
有以下特点 1 全面性 人力资本不仅影响经济活动的各个领域和不同的环节
还影响到经济活动以外的其他方面 2 持久性 人力资本能够在很长的时期持
续地发挥作用 知识更新加快并不否定作用的持久性 更新只是在原有基础上的
进一步发展 3 时滞性 人力资本在一定的时期内可能只有投入而没有产出

































的要求 因此就业结构与经济结构 经济增长密切相关 就业结构的变化
是劳动力在社会经济各部门转移和重新配置的过程 以实现生产要素优化
组合 有效的提高劳动生产率  
4 发现人力资源利用中存在的问题 通过人力资源分布结构和工资结构可以
评估人力资源整体素质的变化 发现人才使用上的问题  
5 为政府或各级组织决策提供参考依据  
 
总之 人类的生产活动是劳动者与生产资料相结合的过程 人是生产过程中
最活跃 最积极 最富有创造性的因素 是生产过程的主体 科学技术竞争的实
质也就是人才的竞争 因此 人才问题是当今世界各国都面临的十分重要的现实
问题 人力资源开发理论的核心要求就是一个国家要积极地 有组织有计划地进
行人才开发 并同时要善于充分 有效地利用人才 因此 人力资源开发对任何
一个国家都是具有发展战略意义的一项长期任务 我们必须要做到 既要保证劳
动力整体大众化素质的提高 又要充分注意专业人才的培养 大力发展各项教育
































质量 即劳动者的素质 劳动者的素质越高 内含的人力资本存量越大 则较少
的劳动力数量就可以形成较多的有效劳动供给总量  
建国四十年来 中国通过教育 培训 卫生保健和其它各项建设活动 在
人力资源开发领域取得了举世瞩目的成就 但是 在人力资源开发方面仍存在着
不少问题 主要是现有人力资源开发不力 利用不充分 对下世纪人力资源培育
不够  
 和发达国家相比 和经济发展对人力资本的需求相比 我国人力资本严重短
缺 人力资源开发水平十分低下 我国 人口数量多 质量差 这一人力资源的
基本特点一直没有得到根本的改变 这种状况对于我国经济发展所产生的严重负
效应表现得十分突出 长期以来我国经济生活中出现的低劳动生产率 高资源耗
费 经济运行质量不高 正是人力资本低水平状况的真实反映 当前 我国人力
资源开发主要面临三大困境  
 
 困境一 人口数量增长过快和劳动力相对过剩 限制和影响了人口质量的改
善和提高 人口的过速增长 对于人力资本的发展带来了严重的负效应 形成了
数量对质量的劣性替代 至 90 年代中期 我国总人口超过 12 亿 其中农业人口






制约着科技 教育事业的发展 给我国人力资本积累造成极为不利的影响  





开发带来种种不利的影响 首先 教育供给的控制抑制了社会办学的积极性 而
政府财力的匮乏又制约了其对教育的投入 结果造成我国人力资本总量的供给不
足 其次 人力资本的计划配置使教育供给很难与经济发展对人力资本的需求相
适应 由此造成了我国人力资本的严重短缺和大量浪费的现象并存 据统计 我
国 80%的科技人员集中在各高等院校和研究机构 远离企业和产业发展实践 但
















软 甚至诱发教育危机  








 综上所述 造成我国人力资本开发长期迟滞的主要原因是 人口过度增长的
沉重负担 教育体制与教育水平相当落后 就业体制的僵化与人力流动机制的缺
乏 当然 我们也可喜的看到 上述的一些问题正逐步开始得到解决 计划生育
这一基本国策在广大城市得到了较好的执行 人口得到一定控制 各级人才市场
劳动就业市场的建立有利的促进了人才资源的合理流动 据悉 上海 广州 深
圳等城市纷纷出台新的户籍管理规定 吸纳高层次专业人才 与此同时 考研热
一年高过一年 知识正受到越来越多的人们的青睐  
 下节本文将就福建省1990-1997年间的人力资源开发情况从劳动投入角度进
行分析  
   
2 . 2   福建省劳动投入度量分析 
 
 关于人力资源 此处定义为能够作为生产要素投入经济活动的劳动人口 它
包括 15 岁以上正在从事劳动的人口 也包括失业或待业人口 但不包括由于种






综合水平 劳动者的劳动能力可以用劳动者的健康 知识 和技能水平以及劳动
态度来衡量  
进入九十年代以来 福建省在 改革 开放 搞活 总方针指引下 致力
于经济体制改革 大力发展经济 调整产业结构 国民经济持续稳定地增长 全
社会劳动生产率稳步提高 下面本节将从劳动投入的不同角度分析福建省




根据 1998 年福建统计年鉴 可得 1990/1997年分产业的劳动人口就业结














               表 2.1 1990/1997 分产业从业人员数 
 
产业 1990 1997 年均增长率 
第一产业 786 95 782 59 -0.071% 
第二产业 277 09 398 69 6.27% 
第三产业 284 34 432 13 7.43% 
总计 1348 38 1613 41 2 81% 
 
表 2.1 中的数字表明 农业劳动者人数在 1990-1997 年间略有下降 在全
省社会劳动者总人数中所占份额从 1990 年的 58.4%减少到 1997年的 48.5% 其
中 从 1990 年起呈上升趋势 并己于 1992 年达到峰值 387.2 万人 以后逐年下
降 年均递减 0.07%;在此期间 第二产业的劳动者所占份额从 1990年的 20.6%
增加到24.8% 第三产业的劳动者所占份额从21.1%上升到26.8% 年均递增7.4%.
上述数字表明 1990-1997 年间 我省劳动力正从第一产业向较高层次的第二
三产业转移 它反映了自进入九十年代以来 随着社会经济的发展 我省产业结
构的调整已经逐步走上正常发展的轨道 并取得可喜的成绩 但是也应看出 以
第一产业为支柱的传统产业结构尚未改变 第三产业劳动者占社会总劳动者比重
与世界上不同经济水平国家相比 仍有较大差距 远低于高收入国家 70%左右
和中等收入国家 50%左右 因此 我省产业结构调整仍处于起步阶段 第一产






         表 2.2  各年龄层次劳动者就业分布 
 
年龄段 1990 年 万人  1997 年 万人  年均增长率 
15-19 190 148 -3.16% 
20-24 185 161 -1.86% 
25-29 154 191 3.43% 
30-39 249 297 2.76% 
40-49 145 233 8.67% 
50-59 64 68 0.91% 
 
表 2.2 是福建省 1990-1997 年劳动者按年龄的年均增长率 它反映了我省
劳动力的素质和文化教育水平 同 1990 年相比 1997 年我省 15-19 岁 20-24
岁两年龄组劳动者人数均逐年递减 其中 15-19 岁组年均递减率为 3.16%,高于
20-24 岁年龄组的 1.86%.与此同时 其它年龄组均逐年递增 以 40-49 岁年龄组
















省就业有关 但同时更应看到 同北京 上海等城市相比 我们的各类教育事业
仍有较大差距 总体文化程度普遍较低 文化教育事业仍比较落后 尤其在农村
表现尤为突出 还可看到 以 40 岁为界 到 1997 年时 我省 40 岁以下劳动者
仍占较大比重 属于年轻型就业结构 同时也应看到 40-49 岁 30-39 岁组的






可以看出整体劳动者素质提高与否 劳动投入质量是否改善  
 
 
       表 2.3  1990/1997 各类文化程度劳动者分布 
 
文化程度 1990 1997 增长率 
大专以上 36.44 78.77 116.2% 
高中 212.59 282.25 32.77% 
初中 513.25 813.94 58.59% 
小学 1311.98 1388.28 5.82% 
文盲 半文盲 482.88 410.25 -15.64% 
 
 由上表可以看出 1990-1997 间我省各类文化程度的劳动者人数均呈上
升趋势 其中以大专以上文化程度的人数增幅最大 年均增长率为 16.6%,比重
从 1990 年的 1.2%增至 2.4% 初中生从 1990 年的 513.25万人增加到 1997 年的
813.94 万人 小学人数略微增长 而文盲 半文盲人数则从 1990 年的 482.88
万人降至 1997 年的 410.25 万人 年均增长率为-2.24%,这说明 1990-1997 年间
我省大专文化程度以上劳动者人数已有相当增长 增幅较快 而且普及教育也取
得了一定成效 劳动投入的质量整体上有所提高 但总体而言 由于我省底子薄
与发达省份相比 我省高学历 高层次人才数量 比例仍偏低 人口素质有待进
一步提高  
综上所述 1990-1997 年间我省的劳动投入有了一定增长 但劳动投入的
数量变化占据了主导作用 在此期间我省的就业结构中 第一产业的劳动就业人
数和比例略有下降 第二 第三产业的劳动者人数有了相当增长 三个产业的劳
动就业人数的变动反映了经济发展进程中早期阶段的一般趋势 普及教育已取得
了一定进展 但 1997 年我省小学及小学以下文化程度的人数仍高达1798.53 万
人 普及教育的工作仍十分艰巨  
 
2 . 3 福建省劳动就业趋势分析 
   
一 劳动就业结构 
从就业结构来看 福建省在1997年 第一产业占48.5%,第二产业占24.7%














的发展和科技进步 就业人口在产业间的流动频繁 日趋合理 与 1990 年相比
产业结构有了一定变化 第一产业下降了 9.85 个百分点 第二产业比重上升了
4.16 个百分点 第三产业比重上升了 5.69 个百分点 以第一产业为支柱的传统
产业结构仍未改变 人均国民生产总值增长了 4倍 但第三产业劳动占社会总劳
动者比重只增长了 5.69%,显然就业人口产业结构的变化与社会经济发展很不协
调 急需进一步调整  
 
二 劳动就业趋势 
 当前 我省劳动力供给的基本特点是基数大 增长速度大 就业人口总体素
质偏低 可以预测 随着深化改革和产业结构 消费结构 技术结构的变化 劳
动就业的趋势主要是  
1 劳动人口的结构逐步由传统型向现代型转变 这一转变过程实际上是以农业
劳动力占优势的结构 转向以非农业劳动力为主体的过程  
2 农业劳动力向城镇流动的速度将加快 随着经济的发展 这将是必然趋势
多年的实践表明 农村剩余劳动力的转移主要有三个渠道 发展农村开发性
生产和精细农业以及向林 牧 渔转移 由乡镇企业吸收 向城镇转移 当
前 由于城镇户口的控制 第三个渠道仍受到严格限制 可以预见 随着社
会主义市场经济体制的建立和企业经济体制 劳动就业制度改革的逐步深化




4 劳动力呈结构性短缺状况 一方面 沿海地区企业用工供需两旺 仅外省市
在我省的打工者就达 260 280 万 另一方面 我省仍有约 20 万的失业人口
这主要是由于就业人口的素质不符合就业岗位的要求所造成的  




与此同时 隐性失业问题已浮出水面 如何合理 有效的解决下岗再就业已
成为各级部门面临的重要问题 而各种社会保障体系也正逐步确立  
和我国大多数省份一样 我省在这个即将到来的世纪之交 同样面临着人
口众多 但构成不合理的现状 关键问题是知识分子少 有文化的劳动者少 文
盲 半文盲多 低技能者多 这就使通过教育的蓄水池形成推进现代化的主体力
量十分困难 而文盲人口的未来命运 先是在日益愚昧的处境中求生存 然后在
体力下降的中老年期无所作为 并将成为未来的福建省经济发展的一个沉重负
担 因此我省人力资源开发的形势十分紧迫 任重而道远 下面本文将从定性
定量角度对福建省人力资源开发和经济增长的关系进行分析  
第三章 人力资源与经济增长 



























   




系统 如卫生保健系统 社会劳动力保障系统等 因其特征的模糊性和复杂性而
未考虑  
目前 在我省经济发展中 人力资源的规模 结构 质量的影响正日益突出
如何更好的进行人力资源开发 提高劳动者素质 具有重要的现时意义  
 
一 人口与人力资源开发的基本关系  
人力资源开发的主要作用是通过教育培训等开发形式来形成人力资本  
教育系统为人力资源提供 加工 提炼 的机会 使人力资源更适应社会经济
发展 更充分的利用 人口系统向人力资源开发系统提供具有一定规模和结构的
需要教育和培训的人力资源 同时人口的增加也影响人力资本的投资需求 从微
观上讲 当家庭所拥有的资源有限时 家庭孩子越多 可用于孩子教育的平均投
资就越少 从宏观上讲 当投资总量一定时 人口增长将降低人均教育收入 使
人力资本积累受负面影响 当人力资源发展到一定水平后 人们的生育观念也会
改变 促进人们对孩子数量与质量之间转换关系的认识 从而降低人口的生育率  
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        图 3.2  人力资源开发与人口的基本关系图 
 
二 人力资源开发与经济增长的基本关系 























  图 3.3 人力资源开发与经济增长关系图 
 
三 人口与经济的基本关系 




主要研究内容 故不作过多的分析  
 
  
          劳动力需求          生    生   孩子效益及成本 
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